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ABSTRAK
Seragam adalah sebuah simbol yang menjadi identitas para pemakainya dan dapat dikatakan dengan
menggunakan seragam kerja karyawan akan memberikan kesan profesional. Menjelang tahun ajaran baru,
pesta demokrasi dan berbagai acara yang diselenggarakan dari instansi / perusahaan tak akan lepas oleh
seragam, maka dari itu biasanya pengusaha konveksi dibuat kewalahan dengan banyaknya  order yang
harus dibuat secara tepat sebelum dimulai, seperti yang terjadi pada Adventure Sport Everest yang
merupakan salah satu badan usaha perorangan yang bergerak dalam usaha bidang konveksi pakaian
seragam, banyaknya order seragam membuat Adventure Sport Everest kewalahan pada pencatatan daftar
pemesan pada penjualan seragam serta laporan itu sendiri. Karena pada sistem informasi penjualan
sebelumnya pemilik tidak dapat mengetahui laporan penjualan sebelumnya ,untuk meminimalisir masalah
yang dijelaskan maka dari itu perlu ada sebuah sistem informasi baru yang mampu mempermudah dalam
pencatatan sekaligus dapat menyimpan, mengolah data yang ada dan  terintegrasi dengan database
sehingga data dapat tersusun rapi tanpa adanya pengulangan data (redudansi), data yang didapat lebih
akurat dan up to date.ta (redudansi), data yang didapat lebih akurat dan up to date.
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ABSTRACT
Uniform is a symbol of the identity of the wearer, and can be said to be using employee uniforms will give a
professional impression. Ahead of the new academic year, the democratic party and various events are
organized from the agency / company would not be separated by a uniform, and therefore usually
businessmen convection created overwhelmed with the number of orders that need to be made right before it
started, as happened in the Adventure Sport Everest which is one individual business entity engaged in the
business area of convection uniforms, many orders made uniform Adventure Sport Everest overwhelmed at
the recording of a list of subscribers on a uniform sales as well as the report itself. Due to the sales
information system before the owner can not know the sales report earlier, to minimize the problem described
therefore there needs to be a new information system that is able to facilitate the recording as well as to
store, process data and integrates with database so that the data can be organized without any repetition of
data (redundancy), the data obtained is more accurate and up to date.
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